








naročite crveno-smeđe zemlje, koju nalaze
na pod1"l\1ČjuIvančice neda,lelko &pomenutih
mjesta. Nal{()n što se boja osuši, ug'l"ije se
cijela čutura i voskom na1Il1ažeu svrhu, da
ne pl'opušta tekiućinu a ujedno i da fiksira
nasH-kane šare. Vladimir Tkalčić.
B1BLIOGRAFSKE BILJEšKE.
1. Šafarik u svajoJ "Gesehiehte der illiri-
schen u. kroatischen Literatur« na str. 370.
u adsjeku "Miscellen« navodi ovaj tiskapiJS:
"K'!'atek zavjetek zrakav, kaje
pred nekulikemi letmi jeden
v u c h e n L u ter a nje s z u d i Iza d 0-
vol y n e, d a izL u ter ana, K a ,Iv i -
nista y vszakaga krivovernika
mara Katolik pastati. Vu Za-
grebu (um 17461).12° Aus Jura-
n i ć' s Na tat e n«. Tad je tiskopis izišao
god. 1742. Doznajemo to iz kompedioznog
djela isusovca Jurja Muliha "P 00 s z e I
Ap 00 s t o~ zk i« (Zagreb 1742.). Jedan od-
sjek knjige radi 00 lutoranirna ("Od Zna-
menya Illasse Vere, i Cz.irkve«; str. 298.-
308.), pa tu imade umetak s natpisom »Od-
govar vnagem hasznovit« (Istr. 305.-
308.), u kojem se navodi odgovar jednoga
superitendenta na pitanje: mogu li luto-
rani Iako i slabodna prelaziti na katoličku
vjeru. Na koncu člančića čitamao ve retke:
"TakJe ad.govaril Lutherans7Jki Superinten-
dent. Koji odgavor je bil nastampan, i raz-
delen vu Frankofurlu varassu leta 1664. Vu
Tymavie paka leta 1698. i leta 1724. A v u
Za g r e 'b u' vez cl ale t a 1742.« (Spa-
cian. od mene.) U natJpisu, što' ga navodi
Šafarik, bit će ona »mora« štamparska ili
pisarska griješka mjesto »mare«. Sva je pri-
lika, da je sam Mulih izdao taj letak.
2. Tako iJStodržim, da je drugi spis, što ga
šafaHk pominjje na istoj strani i u istom
odsjelm, - a to je: Ju r. M u I i ha Z e r-
c z a I o pra v e d n o, g d i s z e ima i z-
tir i t (JI i z p i ·sz a niy e, kad a, k ako
y zashto Gerchkoga zakana
I y u <cl. i od z t a'l"e k e r z t c h. kat 01.
czirkve y od Rimzkoga Pape
jeli z u o d z t u p i I i. V uZa g r e b u
1742.8°. Aus Ju'!'anić's Notaten-
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na'pase izdani ulomak iz pomenutag Muli~
hova djela »Paszel Apostolzkk Mulih se u
tome djelu, kaka je pomoouto, opsežno bavi
krivovjercima, a naračita 00 grčko-istočnom
raskolu raspravlja pisac u ni:w članaka,
koji opsežu str. 308.-362. Prvi od tih čla-
naka imade natpis: "Od Raztanya Czirkve
Izhodne, iliti Gerchke od Zahodne, iliti La-
tinszke, tojeto Rimszke« (str. 308.-320.),
i u njem se pripovijeda povijest raskala.
Ja držim, da je baš tai članak preštampan
u spisu »Zerczalo pravedno«, što ga navodi
šafarik, i da je napose izdan valjada u svrhu
propagande.
3. Ak.o se vojnički vježbovnici taJwđet
uračunavaju u spartsku literaturu, onda bi
se terminus a quo za hrvatsku sportsku
k.nijliževnostmorao pamaći za četvrt vijeka
naprijed od godine, koju za prvijenac te 1I~
terature naznačuje Bučarava "Bibliagrafija
za tjelesni odgaj« (Z~reb 1922.; Sokolska
knjižnica svezak XXV.). Bučar stavlja naj-
starije djelo te vrste pisana hrvatskim je-
zikom u godinu 1773.; KrčeLić u "Anuama«
(akad. izd. str. 8.) pripovijeda 00 jednom voj-
nom vježbavniku iz god. 1748. Ono mjesto
glasi: »(Regula militaris distributa.) Bani
leetae litterae, quibus laudat copias bana~
Hum conficioT'wm,quae sub dudlu e,t imtperio
sua in Belgio militarunt, ac una ver na -
c u lo ,icl i o mat ede s c r i p ta ex e r-
c i t i i m i I ita r i s c o n d i s c end i mit-
tit e x e m p I ari a per eonfinia distri-
bueooa, ac ut confiniorum populus diebus
festios juxta illa exereeatur, ordinat«. Sva je
prilika, da se radila sama o letku od malo
5Itranica, no taj je letak bio pisan hrvatski,
zacijelo je bio štampan, a izišao je g. 1748.
dakle je najsbriji hrvatski vojni vježbo'V-
nik, za koji da sad ZJ1ademo.
Vladaje Dukat.
